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La presente investigación tiene como objetivo principal investigar la relación que 
existe ente producción con la exportación de aguaymanto deshidratado de la empresa 
Agro Andino Perú S.R.L de la provincia de San Pablo, Cajamarca 2019, su 
metodología fue de diseño no experimental y de tipo aplicada. La muestra fue de tipo 
censal, determinando una población y muestra de 16 productores de aguaymanto de 
la empresa Agro Andino Perú S.R.L. de San Pablo, Cajamarca 2019. Para la 
recolección de la información se empleó como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario que fue debidamente validado para demostrar su 
confiabilidad mediante el Alfa de Crombach, Conformado por 12 preguntas por cada 
variable, con un total de 24 preguntas. Los resultados fueron obtenidos a través del 
sistema SPSS. Se concluyó que, si existe una relación entre Producción y 
Exportación de aguaymanto deshidratado de la empresa AgroAndino Perú de San 
Pablo, Cajamarca 2019, esta relación es positiva y significativa.  
 





and the export of dehydrated aguaymanto from the company Agro Andino Perú S.R.L 
from the province of San Pablo, Cajamarca 2019, its methodology was of non-
experimental design and of an applied type. The sample was of a census type, determining 
a population and sample of 16 aguaymanto producers from the company Agro Andino 
Perú S.R.L. de San Pablo, Cajamarca 2019. For the collection of the information, the 
survey was used as a technique and as an instrument the questionnaire that was duly 
validated to demonstrate its reliability by means of the Crombach Alpha, consisting of 12 
questions for each variable, with a total of 24 questions. The results were obtained through 
the SPSS system. It was concluded that, if there is a relationship between Production and 
Export of dehydrated aguaymanto from the company AgroAndino Perú de San Pablo, 
















The main objective of this research is to investigate the relationship between production 






Actualmente, en este siglo existe mejores relaciones estratégicas entre los países y las 
empresas más reconocidas, cuyo fin en común es el de ampliar su oferta exportable a nivel 
internacional, beneficiándose de que la comercialización internacional estaría generando 
un impacto a nivel internacional. Cisneros (2017) en su libro Fundamentos del Comercio 
La Agro exportación en el Perú está protagonizando un papel muy importante a nivel 
mundial, incorporándose a los conceptos de globalización y desarrollo del comercio 
internacional en la dinámica de intercambio con otros países, logrando industrializarse 
agregando procesos a las materias primas para ofrecer productos de valor agregado. En 
Estados Unidos, el aguaymanto tiene gran potencial debido a que la tendencia de consumo 
de su población es la de alimentarse de manera saludable. Esto se debe que el mercado de 
Estados Unidos es muy exigente con los productos que entran en la órbita de su mercado 
exigiendo productos naturales, ecológicos y beneficiosos para la salud, altamente 
calificados con diversos certificados que demanda el producto y que abastezcan 
principalmente su mercado con la demanda correcta acorde a su población. El principal 
competidor exportador viene siendo Colombia superando a Perú que se encuentra ubicado 
en el tercer lugar del ranking exportaciones de aguaymanto, a pesar que la competencia no 
cuenta con el mismo clima y suelo para producir dicho fruto a diferencia de Perú que su 
producción de cosecha es durante todo el año, aun así, Perú no logra expandir y superar a 
su competidor más fuerte. En el Perú se viene exportando Aguaymanto desde 2005 al 
mercado de Estados Unidos, por su alta demanda en el consumo de productos naturales 
beneficiosos en valor nutricional y energético y que va creciendo año a año; ubicando a 
Estados Unidos dentro de los cinco principales importadores de Aguaymanto del mundo.  
Específicamente el aguaymanto es un fruto característico de la Serranía del Perú, tiene 
como ventaja que se puede producir durante todo el año con las mismas fuentes 
nutricionales, dado que contiene una alta muestra de proteína y fosforo, favorecido del 
hecho de ser conocido dentro de los mercados internacionales. Se evaluarán los procesos 
logísticos, de producción, fitosanitarios, entre otros, además de poder cumplir con todas las 
exigencias documentarias de aduanas.  Cajamarca, ocupa el primer lugar en la producción 
nacional de esta fruta y es el lugar donde la empresa AgroAndino Perú en la cual se 
enfocará el estudio tiene ubicada sus operaciones. El gerente general de AgroAndino Perú, 




muy buenos clientes en Europa, Norteamérica y Asia, y tenemos un cliente en Sudáfrica 
también, nuestro gran reto como empresa es que los volúmenes de producción sean 
suficientes, ni los nuestros ni los productores lo son. Se puede observar que el principal 
problema dentro de los comercios dirigidos al mercado estadounidense, es que generan una 
demanda mayor a la producción de Aguaymanto deshidratado en el Perú, ya que existen 
empresas estadounidenses que han manifestado que por problemas de falta de 
incumplimiento de los exportadores peruanos hay un déficit en la demanda del mercado 
estadounidense. En la actualidad las exportaciones totales de nuestra empresa solo dirigen 
la exportación de aguaymanto deshidratado a Estados Unidos en 25% ya que tiene otros 
mercados como lo es el europeo al cual dirige el 60% de sus exportaciones y lo restante a 
Asia, particularmente a Corea del Sur y Japón. La empresa por ende estaría dejando un 
sector considerable (mercados sin abastecer) , esto es una gran oportunidad considerable 
para nuestra empresa ya  que es un mercado amplio para poder crecer económicamente con 
las exportaciones  y poder competir  de acuerdo a la calidad del producto, existen también 
otros países como Brasil y Colombia que también exportan este producto hacia Estados 
Unidos y están abasteciendo el mercado internacional haciendo conocer más sobre el 
aguaymanto y así abriendo más puertas para el comercio. Los trabajos previos nacionales 
que se tomó fueron Delgado (2015) realiza una investigación a la producción del cacao 
orgánico de la regio San Martin y su exportación al mercado europeo, año 2008-2014 .El 
objetivo de esta estudio es verificar que hay una relación entre la exportación y la 
producción del cacao orgánico hacia el mercado europeo en el año 2008-2015, 
adicionalmente se describirá si ambas variables guardan relación durante el periodo 
planteado. La metodología es descriptiva experimental ya que ha implementado estrategias 
para el mejor manejo y control logístico y de producción ya que en sus inicios se han visto 
grandes pérdidas debido a la humedad y al fenómeno del niño. La conclusión es que Este 
producto es comercializado como ingrediente para las marcas más famosas de chocolate, 
principalmente se basa en el mercado europeo, ya que se podría decir es el más exigente en 
cuanto a calidad de producción. El área de desarrollo rural de Cajamarca (2015) en su 
artículo científico titulado La cadena de valor del aguaymanto de la Región de Cajamarca, 
es un alimento que necesita de un clima con temperatura baja, suelos de 2500m.s.n.m., por 
lo cual es Cajamarca el principal productor de aguaymanto contribuyendo al desarrollo de 
su comunidad. Guerra (2016) realizo el estudio Comercio mundial: importancia en el 




económico, en este último existen factores como el capital humano, la alineación 
empresarial los cuales a través de la tecnología permitirá que los países mejoren sus 
relaciones de comercialización. Por otro lado, da los conceptos de fabricación y consumo 
siendo ambos conductas que constituyen la sociedad industrial desarrollada, en el cual da a 
reconocer la hipótesis del periodo del producto, el progreso de consumo a partir de la vista 
del consumidor y cuando un país comercializa con tercero. Por último, explica el término 
de competencia teniendo en cálculo ciertas teorías como la de ventaja absoluta y 
comparativa. Concluyendo que para que   exista un comercio internacional se debe contar 
con percepción de lo que es comercio, su provecho, sus beneficios y de las partes que lo 
conforman como incluso una probabilidad de lo que acontece en las transacciones y 
estabilidad de la economía y que debemos permanecer continuamente a la evolución en 
relación a la tecnología sin desistir a la competitividad que es un valido beneficio para el 
comercio. Mandujano, Simón, Manrique (2016). En su investigación Estudio de 
perfectibilidad para la disposición de un ambiente donde se procesara frutos andinos 
aguaymanto, sauco y tomate de árbol para su envió al mercado estadounidense; de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el aguaymanto es buscado en naciones que 
optan por la alimentación ecológica, por ende, se le agrega un valor y se convierte en 
mermelada, logrando la inversión en promedio dos millones de dólares, y se obtendrá una 
tasa retorno de 29% en 10 años. Ramos (2015) Exportación de Mermelada de Aguaymanto 
al mercado canadiense, 2008 – 2014. El estudio fue identificar la evolución de la 
exportación de mermelada de aguaymanto dentro del mercado de Canadá dentro de los 
años 2008 hasta 2014. La principal conclusión dentro de la tesis es que existe hay una 
mayor accesibilidad, positiva de la comercialización de preparado de aguaymanto, dentro 
del mercado de Canadá en los años 2008 hasta 2014. Almeida (2015) Desarrollo de pre 
factibilidad para la elaboración y comercialización de aguaymanto deshidratado en 
disposición de valles andinos es clásico los derivados de diferentes frutos como base 
productos andinos como el aguaymanto. Sus exportaciones y derivados aumentaron en el 
periodo 2007-2011. Su principal destino es EE. UU, otros destinos son Canadá y 
Alemania. Con respecto a los trabajos previos internacionales que considere fueron Brito Y 
Morán (2018) Análisis de las exportaciones de sandía ecuatoriana de la zona 5 y 8 hacia 
los mercados internacionales sustentables. El objetivo Indagar las medidas necesarias para 
exportar sandías ecuatorianas garantizando su fomentación en el mercado sustentable 




zona 5 y 8. La metodología que se ha utilizado deductivo, inductivo con tipo de 
descripción descriptiva. Concluyo la oferta de sandía en mercados exteriores durante ésos 
cuatro años de los que hay registro trajeron beneficios económicos al país, pero la ausencia 
de estas exportaciones en estos dos años no ha permitido que ingresen ganancias por este 
rubro, debido a que muchos productores exportadores no producen esta fruta de ciclo corto 
mediante técnicas agrícolas sustentables que garanticen rentabilidad, un precio justo, 
equidad de género en la actividad agraria. Según Marcelino (2018) Análisis 
socioeconómico de la producción y comercialización de mango. El objetivo de la tesis es 
Identificar los comportamientos del cultivo de mango según las estadísticas oficiales 
disponibles. La metodología es correlacional de la variable dependiente e independiente. 
La tesis es para sacar el título de Ingeniero Agrónomo. La conclusión final es que, en 
Ecuador, se identifica a esta fruta con un crecimiento y ofrece oportunidades de trabajo y 
dinamismo en comercialización. Cárdenas (2016) Producción y comercialización del cacao 
y su suceso en el progreso, socioeconómico del Cantón Milagro. Siento notable al sector 
cacaotero substancial de Ecuador. Por lo tanto resalta que la colaboración del cacao en 
igualdad a la elaboración regional y nacional no es muy alta. Por último, a través de 
encuestas, obtuvo la información necesaria para crear el escenario realista. Además, el 
cacao se ubica en el segundo lugar de la producción de Milagro, únicamente superada por 
la elaboración de Azúcar. Por último, el mayor problema es las condiciones de los caminos 
vecinales, los mismos que no están en buenas circunstancias y por lo tanto retrasa, lo que 
no permite una buena comercialización de la cosecha, originando perdidas y depreciación 
del cacao. Según el estudio realizado por Carrasco (2015). Producción y exportación de 
aguaymanto orgánico para el mercado 21 europeo; egresada de la Universidad Católica; 
identifica un vacío en los valores de cifras exportadas, donde hay necesidad de un estudio 
que agilice la oferta, se utilizó instrumentos de recopilación de datos ya realizados para la 
mejora de la oferta, Concluye en que la producción de aguaymanto es aplicable en Perú, 
bajo el cuidado de las particulares zonas y climas, tecnología y comunicación. De acuerdo 
con Zamudio (2016). La globalización de la fruta, los cambios locales y el desigual 
desarrollo rural en América Latina nos dice que: El cambiante clima cultural y la evolución 
económica traído por la globalización brinda oportunidades para países en desarrollo, de 
modo que varios países del Hemisferio Sur como la Unión Europa, Japón y Estados 
Unidos están siendo nichos de países en desarrollo alcanzando éxitos macroeconómicos en 




exportación de uvilla hacia Alemania nos dice que exportar representa un desafío para que 
las empresas demuestren su potencial en la fabricación de productos de buena calidad. La 
exportación de uvilla en fresco está en crecimiento. La preferencia por el producto se 
divide entre las personas mayores de 35 a 65 años. Amparo, Cóndor, Lupe & Larico (2016) 
Comercialización de mermeladas de Sauco y Aguaymanto, identifican al mercado de EE. 
UU como uno de los más competitivos, muy explícito en el término de normas y leyes que 
hay que cumplir, lo que arroja que las empresas deben ser más competitivas para estar al 
margen de las empresas ya posicionadas. De tal forma señala que el aguaymanto tiene un 
potencial exportador por sus características naturales, que no se aprovecha en su totalidad 
en nuestro país porque nuestras exportaciones son nuevas. Explican también que la idea 
mundial es lograr un producto que cause los menores daños al medio ambiente y genere un 
beneficio social y económico en los aspectos participantes.  En referencia a las teorías 
relacionadas al tema que me sirvieron como base teórica para el estudio de la variable 
dependiente Producción y Exportación, se mostraron las siguientes investigaciones sobre 
producción. Según Santisteban (2016). Define la producción como Los fabricantes 
producen artículos tangibles, mientras que los productos de servicios a menudo son 
intangibles. Sin embargo, muchos productos son una mezcla de un producto y servicio, lo 
cual complica la definición de servicio. (p20) Cuba, Carpio y Bernal. (2016). Define la 
producción consiste en una secuencia de operaciones que transforman los materiales 
haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desea obtener (p.15) el énfasis de 
Cuba, Carpio y Bernal explico que la producción son los diversos procesos que son 
sometidos los materiales para lograr una transformación o modificación final para 
volverlos aptos para que satisfaga la necesidad de la sociedad. Ubicada en San Pablo 
Cajamarca, con una instalación de siembra de 50ha propia, posee una planta procesadora 
del producto deshidratado, la empresa opera empleando los procesos más óptimos para 
obtener el producto terminado de mejor calidad. (Se reservan todos los datos de la 
empresa). Según Pindyck y Rubinfeld (2017), explicaron sobre la producción, que se basa 
dentro del proceso en el cual existen varios conjuntos de actividades mediante en los cuales 
intervienen varios factores productivos que transforman los productos dándole así un valor 
adicional a los componentes. (p.253). Caba, Chamorro y Fontalvo. (2011). Define la 
producción consiste en una serie de procedimientos que transforman los materiales 
haciendo que pasen de una condición dada a otra que se desea obtener (p.15) el énfasis de 




sometidos los materiales para lograr una transformación o modificación final para 
volverlos aptos para que satisfaga la necesidad de la sociedad. Esta variable presento tres 
dimensiones: Factores de producción, Linares (2018), describe los factores de producción, 
como aquellos recursos que una persona o empresa tiene para crear bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades del consumidor final generando así compensaciones para cada 
factor. En sus indicadores tenemos mano de obra. Según Hansen, Marianne. (2017) 
Definen la mano de obra como Es el trabajo físico y mental de una persona que da como 
resultado final un producto tangible e intangible. (p.115) Énfasis de Hansen, Marianne 
explica que la mano de obra es la herramienta principal para crear un producto o servicio a 
través de una acción humana. Otro indicador de esta dimensión: El capital humano. 
Augusto (2015) Son aquellas capacidades que se obtiene de las personas involucradas para 
las fases del proceso productivo, como el trabajo físico, el conocimiento, la innovación que 
se obtiene del capital humano. Continuando con las dimensiones de producción tenemos: 
Precio del producto: Según el SIICEX (2018) el precio del aguaymanto deshidratado en 
nuestro mercado destino se vende entre 25 y 50 dólares por Kg al consumidor final. En sus 
indicadores tenemos Precio básico, Precio de mercado. Continuando con las dimensiones 
de producción tenemos la Eficiencia, Cárdenas (2016) define la eficiencia significa 
utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. (p.16) el énfasis de 
Cárdenas explico que la eficiencia es la capacidad o característica de organizaciones o 
empresas utilizan los medios necesarios para alcanzar o realizar objetivos que se tiene 
trazada o planificada en mente para el bien común de la empresa. En sus indicadores 
tenemos: Logros. Koontz y Weihrich (2017) explicaron la eficiencia como el logro de las 
metas con la menor cantidad de recursos. (p.14). Según el Gerente General, Oscar 
Schiappa-Pietra, (2017) comenta: La demanda está creciendo y diversificándose.  Tenemos 
muy buenos clientes en Europa, Norteamérica y Asia, y tenemos un cliente en Sudáfrica 
también. Otro indicador es Recursos, La RAE (2018) define a los recursos de una empresa 
como el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una 
determinada operación en beneficio de la compañía. Los recursos son los factores que 
proveen a la empresa AgroAndino como medios necesarios para realizar su actividad 
comercial. Estos factores pueden ser de cualquier tipo, personas, maquinaria, dinero, una 
tecnología concreta, entre otros. Con respecto a las teorías relacionadas al tema de la 
variable dependiente Exportación, Makensi (2016) explico sobre La exportación es la 




residen en otro país. (p.234). Según la definición del diccionario de la Real Academia 
Española - RAE (2017) la exportación es vender generoso a otro país, enviar información 
de un lugar sistema informático a otro. Mientras que para la SUNAT (2017) la exportación 
se refiere a un sistema aduanero, por el cual se permite la salida del terreno aduanero a los 
productos o mercancías nacionales o que han sido nacionalizadas, con el fin de ser 
consumidas o usadas en territorio extranjero, en donde se necesita a un asiduo o comprado 
en el mercado meta para realizarse con eficiencia el intercambio de bienes. Pérez (2015) 
detalla acerca de la problemática en la exportación No todas las empresas exportadoras y/o 
que se dediquen a otro rubro son ayudadas por los servicios comerciales del gobierno, 
generalmente son ellas mismas quienes generan algún tipo de alianza y/o de tratados de 
libre comercio para la facilitación de la distribución de sus mercancías a nivel 
internacional. Esta variable presenta las siguientes dimensiones. Segmentación de 
mercado, Stuart y Phil (2016), explicaron la segmentación de mercado el modo en que una 
empresa decide juntar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus 
necesidades o preferencias, con el fin de lograr una ventaja competitiva (p.22). Un ejemplo 
básico para la segmentación de mercado del aguaymanto deshidratado, no sería muy 
productivo enfocarse en colocar anuncios en radios ya que tu producto está ligado hacia lo 
visual y la experimentación de resultados con el cliente.  El interés en la segmentación de 
mercado internacional, es reconocido desde muchos años atrás por los primeros 
vendedores y/o comerciantes. En sus indicadores tenemos: Segmentación demográfica, De 
acuerdo a William Klind (2016), los tipos de segmentación son dos: Segmentación 
demográfica: Esta segmentación se basa en factores medibles de tus clientes o 
consumidores ya sean edad, sexo, educación, estilo de vida, etc. Existen diversos factores 
que son importantes siempre se debe revisar, ya sea la tasa de natalidad, mortalidad, 
posición económica, tasa infantil de educación, si se tienen hijos o no, niveles de vida, 
además el nivel per cápita, todo lo mencionado determina la aparición de segmentos 
internacionales. Segmentación psicográfica, es básicamente el proceso de agrupar a 
personas dependiendo de sus características, ya sea por sus estilos de vida, valores, 
emociones, actitudes, etc. Aquí juega un papel muy importante las encuestas ya que es 
mediante este medio que los futuros consumidores responden de manera positiva o no a 
ciertas preguntas, en este caso por las empresas internacionales. Continuando con las 
dimensiones de esta variable tenemos: Etapas de desarrollo de mercado, Suvillan, Daniel y 




de mercado es necesario implementar productos y servicios acorde a la exigencia de los 
consumidores, dependiendo a la zona geográfica a la cual te diriges, el objetivo principal 
consiste en expandir, implementar y situar nuevos nichos de mercado dependiendo de lo 
que ofrezca la organización. (p.213) el énfasis de Suvillan, Daniel y Radebaugh explicaron 
que las etapas de desarrollo se implementan cuando existe reconocimiento en la 
organización de parte del público por lo que hace o lo que ofrece, adicional a esto debe 
existir una correcta y confiable distribución de las mercancías bajo regímenes de calidad y 
con el menor costo. Sus indicadores son: De acuerdo a Suvillan, Daniel y Radebaugh 
(2016), los tipos de etapas son: Sin experiencia internacional: Debido a las considerables 
necesidades de adaptación al mercado internacional, existen empresas nacionales que se 
dieron cuenta de las exigencias de la internacionalización, sin embargo, muchas de ellas no 
tienen conocimiento del negocio exportador, y desde luego para poder ser eficiente en este 
lapso es importante conocer nuestras fortalezas, debilidades, capacidades, conocer los 
procesos legales del país al que se desea establecer tu mercado. Fases iniciales de 
exportación: Como en el punto anterior se mencionó, es de suma importancia conocer 
cuáles son o cuales serían nuestras fortalezas y debilidades frente a nuestra competencia, 
por otro lado, el tener una ventaja competitiva nos hace estar un pie adelante también de 
nuestra competencia, estas pueden ser subdivididas en: Conocer la historia, la cultura, 
idioma, esto logrará por si obtener una ventaja competitiva en comparación a tus 
competidores. Por otro lado, el identificar la imagen profesional que tiene tu entidad va 
servir para facilitar la comunicación y relaciones inter e intrapersonales con el consumidor 
o empresario al que se desea vender. En última instancia la importancia de considerar y 
adquirir tratados de Libre comercio con países, localizar firmas de acuerdos comerciales, 
automáticamente generará una disminución importante de las barreras arancelarias y 
facilitará el intercambio de mercancías. La ultima dimensión es: Estrategias, Acevedo, 
Páramo y Rodríguez (2018) explicaron la exportación regular como la forma experimental 
a través de encuestas dirigidas para empresas importantes, un estudio descriptivo, 
cuantitativo, es factible conocer y medir el grado de orientación hacia un mercado exterior. 
En concepto la exportación regular consiste en la investigación sobre un grupo estable y 
seguro de clientes, agentes, distribuidores exclusivos cobre el manejo y evaluación con lo 
que respecta a procesos logísticos dentro de la empresa. (p.127) Sus indicadores son: 
Marca propia, Según Velasco (2017) es vital para una empresa ganar posicionamiento en el 




producto, oferta, temporada, pero es más ideal ganar posicionamiento por el nombre de la 
marca, ya que los consumidores asocian sus preferencias de compra más con una marca 
que con un tipo de producto. Tipos de presentaciones aguaymanto de la empresa 
AgroAndino Perú S.R.L: En lo que respecta a la exportación del aguaymanto existe 
algunas formas de presentación que se exporta hacia Estados Unidos como: Aguaymanto 
orgánico sin valor agregado Aguaymanto orgánico deshidratado. Investigación dafo 
internacional, Martin (2019) El análisis Dafo internacional permite diseñar la táctica en la 
que se basara la compañía para afrontar su futuro a corto, medio y largo plazo. Se trata de 
una proyección que les señala a las empresas cuál es su presente situación y su 
posicionamiento en los negocios, una afirmación muy valiosa en la toma de decisiones y 
en el diseño de la táctica a mantener. Se obtiene asimismo conocimiento sobre la 
semejanza comercial del mismo negocio y sobre las nuevas oportunidades que se puedan 
dar. En esta investigación, los problemas formulados fueron como problema general ¿Qué 
relación existe ente la producción con la exportación del Aguaymanto deshidratado de la 
empresa AgroAndino Perú al mercado de Estados Unidos, año 2019? Asimismo, como 
problemas específicos fueron ¿Qué relación tiene los factores de producción con la mejora 
de la producción? ¿Qué relación tiene la producción con el precio del producto? ¿Qué 
relación existe entre la producción y la eficiencia? ¿Qué relación existe entre la 
exportación con la segmentación de mercado? ¿Qué relación tiene las etapas de desarrollo 
para lograr una exportación segura? ¿Existe ventaja en utilizar estrategias para la mejora de 
la exportación? Este trabajo de investigación tiene como justificación de estudio la 
siguiente perspectiva. Valderrama (2015) señala que la justificación practica Se declara el 
aliciente del indagador por engrandecer sus competencias, conseguir la licencia académica 
(p. 141). La averiguación tuvo como justificación practica optar por algún grado 
académico, del mismo modo que dar soluciones para aquellas empresas que pasan por la 
misma problemática y de alguna forma contribuir al desarrollo, ya que los productores 
sabrán qué tipo de exportación hacer. El motivo que me lleva a realizar la presente 
investigación es reconocer y dar importancia a las variedades del aguaymanto producidas 
dentro de la Serranía del Perú. A través de los procesos investigados se denota que existen 
diversas maneras de siembra, cosecha, presentaciones, además de dar a conocer a cerca de 
la exportación de aguaymanto deshidratado hacia el mercado de Estados Unidos, 
haciéndolo conocido y rentable para las exportaciones no tradicionales. Según Valderrama 




determinados que ayudan a contribuir a la indagación de incógnitas (p.140). Asimismo, el 
cuestionario como herramienta, va a proveer lograr resultados, de similar manera, los 
procedimientos estadísticos determinaron aprobación o rechace de hipótesis de 
investigación concerniente a las variables en estudio. Con relación, a la hipótesis, 
características y tipos se tomó en cuenta la hipótesis general. Existe una relación positiva y 
significativa entre la producción con la exportación de aguaymanto deshidratado de la 
compañía AgroAndino Perú S.R.L. al mercado de Estados Unidos, año 2019. Además, 
como hipótesis especificas se tomaron en consideración. Existe una igualdad entre los 
factores de producción y la mejora de la producción. El precio del producto se relaciona 
con la producción. Existe relación entre la eficiencia y la producción. Existe relación ente 
la exportación con la segmentación de mercado. Las etapas de desarrollo no se relación 
con la exportación segura. La ventaja de utilizar estrategias se relaciona con la mejora de la 
exportación. Con relación, a los objetivos de la investigación se tomó como objetivo 
general. Determinar si existe relación entre la producción y exportación de Aguaymanto 
deshidratado de la empresa AgroAndino Perú al mercado de Estados Unidos, año 2019. 
Asimismo, como objetivos específicos se mostraron los siguientes. Determinar si existe 
relación entre los factores de producción y la mejora de la producción. Determinar si existe 
una relación ente la producción con el precio del producto. Determinar si existe relación 
entre la producción y la eficiencia. Determinar si existe relación entre la exportación con la 
segmentación de mercado. Determinar si existe relación entre las etapas de desarrollo para 
lograr una exportación segura. Determinar si existe una ventaja en utilizar estrategias para 












Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada. Según Murillo (2008) indicó que la averiguación 
aplicada está determinada en averiguar la práctica de las competencias que se obtienen 
mediante la indagación. Este ejemplo tiene una vinculación con la básica, ya que pende de 
las ejecuciones se puede detallar que la investigación aplicada solicita un ambiente teórico 
(p.150). Asimismo, Yachi (2018) en su artículo titulado “Tácticas de distribución para la 
asignación de Pisco en la plaza interna: Asociación de productores de Ica” por la Revista 
Anales Científicos utilizó el mismo tipo de estudio. 
 
Operacionalización 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que Operacionalización es la 
desintegración de la variante en sub términos conocidos como indicadores que permitan ser 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Diseño de investigación 
 
En esta indagación se aplicó el diseño no experimental. Según Hernández, Ramos, 
Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018) indicaron que es un tipo de diseño donde 
no se manejan premeditadamente las variables; se estudian los eventos de la realidad, pero 
sin causar transformación alguna (p.93). Asimismo, Altamirano y Espinoza (2015) en su 
artículo científico titulado “Planeamiento de mercadeo para la exportación de paneton a 
Estados Unidos periodo 2012 – 2013” por la Revista Anales Científicos empleó el mismo 
tipo de diseño de investigación. Es por ello que Hernández Sampier (2016) definen a la 
investigación no experimental “Se basa específicamente en observar a los fenómenos tal 
cual en algún contexto o ámbito natural para analizarlos consecuentemente” Por otro lado 
no existen condiciones y como se menciona son analizados en su habitad natural. El diseño 
es cuantitativo no experimental de tipo descriptivo correlacional y se aplicara la técnica de 








Tabla 02: Operacionalización de la variable 2: Exportación 
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explicó el concepto 
básico del termino 
exportación “como 
venta o transacción de 
bienes y servicios 
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entidad con planta de 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
En este trabajo de indagación se tomó como población a 16 productores de la empresa. 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) manifestaron que una población es el 
conjunto de fenómenos a examinar, donde los entes de la población tienen una 
particularidad igualitaria la cual se investiga (p.172). 
Mientras que De Barrera (2017) conceptualiza a la población como agrupación de 
individuos que sostienen características similares a grandes escalas o realizan un evento 
en común que se subraya para los criterios de adaptación a la investigación. 
 
Muestra 
En esta averiguación se empleó una muestra de tipo censal ya que se tomó en 
consideración a los 16 productores de aguaymanto deshidratado de la empresa. Según 
Hernández, Fernández y Batista (2014) indicaron que el muestrario es una subestructura 
de la población de importancia, donde se recaudó informaciones, y se especificó con 
exactitud (p.173). Asimismo, Tang Tong (2015) en su artículo titulado “La inteligencia 
de mercado en las empresas exportadoras e importadoras peruanas” por la Revista 
ULima empleó el mismo tipo de muestra. 
Mientras que, para Pita Fernández S, Pértega Diaza, S (2018) la muestra es un grupo 
menor a los individuos u objetos a estudiar de toda la población la cual es accesible a 
comparación de la población. Como la muestra es aleatoria podía tener el mismo 
porcentaje de probabilidad de ser elegido. 
 
Unidad de Análisis 
Un productor de aguaymanto deshidratado de la empresa Agro andino Perú 
 




Se recaudará la información mediante la técnica de la encuesta, con el objetivo de 
obtener y analizar datos específicos. Según López y Fachelli (2015) indicaron que la 
encuesta es método de recopilación de informaciones mediante la interrogante de los 




Según Gil (2016) nos define que “El concepto de técnicas de recolección de datos 
engloba todos los medios técnicos que se utiliza para registrar las observaciones o 




En esta indagación, se empleó como instrumento el cuestionario. Según Morales (2015) 
nos informa que “El cuestionario está constituido por una cadena de preguntas que 
permiten conseguir información directa referente hechos congruentes con las situación y 
practicas vigentes, esto es con relación a sucesos que están ocurriendo, asimismo como 
con respecto a opiniones, distinción, juicios críticos, sentimientos, aspiraciones, 
actividades, etc., de los individuos que son interrogados” (p.36). Según López y Fachelli 
(2015) manifestaron que el cuestionario es un instrumento que busca recoger la 
información de los encuestados desde el momento de la formulación de unas mismas 
preguntas procurando avalar una misma situación (p.238). 
 
 Descripción del instrumento 
 
 La averiguación tuvo un cuestionario para cada variable. Los cuestionarios estuvieron 
conformados por 12 preguntas cada uno; en la cual se empleó la escala de Likert para 




Según Hernández, Fernández y Batista (2014) acotaron que la validez se alude al grado 













Para determinar la fiabilidad de los instrumentos, se empleó el Software SPSS con la 
finalidad de descubrir el factor Alfa de Cronbach, para valorar la seguridad de los ítems 
de cada variante. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) acotaron que 
confiabilidad es el valor en que el instrumento gestiona resultados pertinentes (p. 200). 
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la 












Luego de procesar los datos, nos arroja un Alfa de Cronbach de 0.763, que nos revela 
que el instrumento es válido y tiene una alta consistencia con la variable Producción. 
 
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la 















Luego de procesar los datos, nos arroja un Alfa de Cronbach de 0.752, que nos revela 
que el instrumento es válido y tiene una alta consistencia con la variable Exportación. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para indagar las variables se empleó el SPSS, nos proporcionó elaborar gráficos y 
porcentajes en las tablas de frecuencia, sus figuras, lo cual nos concedió lograr 
documentos para mostrar los resultados en tablas. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) manifiesta que “las informaciones obtenidas son esencial 
transformarlos, se ejecuta mediante una medición matemática” (p. 270). 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se ha respetado la información de manera transparente, la empresa tiene conocimiento 
del uso de información solicitada para la elaboración del proyecto, se mantendrá en 
reserva los derechos y privacidad de la información manteniéndola en confidencialidad. 





























En la tabla 3 y figura 1, se percibe de un muestrario de 16 productores de Empresa 
AgroAndino Perú E.I.R.L, el 93,80% mencionaron que la producción tiene un nivel 


























En la tabla 4 y figura 2, se percibe de un muestrario de 16 productores de Empresa 
AgroAndino Perú E.I.R.L, el 93,80% mencionaron que la producción tiene un nivel 
medio, el 6.30% señalaron que las estrategias de marketing internacional tienen un nivel 
bajo. 
 























En la tabla 5 y figura 3, se percibe de un muestrario de 16 productores de Empresa 
AgroAndino Perú E.I.R.L, el 93,80% mencionaron que la producción tiene un nivel 
medio, el 6.30% señalaron que las estrategias de marketing internacional tienen un nivel 
bajo. 



















En la tabla 6 y figura 4, se percibe de un muestrario de 16 productores de Empresa 
AgroAndino Perú E.I.R.L, el 93,80% mencionaron que la producción tiene un nivel 
medio, el 6.30% señalaron que las estrategias de marketing internacional tienen un nivel 
bajo. 
 



















En la tabla 7 y figura 5, se percibe de un muestrario de 16 productores de Empresa 
AgroAndino Perú E.I.R.L, el 93,80% mencionaron que la producción tiene un nivel 









3.2 Descripción de las tablas de contingencias 
3.2.1 Descripción de los resultados ente Producción y Exportación 
 




















   
En la tabla 8 y figura 6, se observa de una muestra de 16 productores de AgroAndino 
Perú, el 87,5% manifestaron que la producción y la exportación tiene un nivel medio; 
asimismo el 6,3% declararon que hay un nivel bajo entre la producción y exportación. 
























En la tabla 9 y figura 7, se observa de una muestra de 16 productores de AgroAndino 
Perú, el 93,8% manifestaron que los factores de producción y la producción tiene un 
nivel medio; asimismo el 6,3% declararon que hay un nivel bajo entre los factores de 
producción y producción. Se deduce, que la relación es positiva, es decir, mejores 


































En la tabla 10 y figura 8, se observa de una muestra de 16 productores de AgroAndino 
Perú, el 93,8% manifestaron que el precio del producto y la producción tiene un nivel 
medio; asimismo el 6,3% declararon que hay un nivel bajo entre el precio del producto 
y producción. Se deduce, que la relación es positiva, es decir, mejores precios, resulta 


























En la tabla y figura, se observa de una muestra de 16 productores de AgroAndino Perú, 
el 87,5% manifestaron que la eficiencia y la producción tiene un nivel medio; asimismo 
el 6,3% declararon que hay un nivel bajo entre eficiencia y producción. Se deduce, que 







3.3 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la producción y exportación de aguaymanto deshidratado de 
la empresa AgroAndino Perú al mercado de Estados Unidos, año 2019. 
Ha: Existe relación entre la producción y exportación de aguaymanto deshidratado de la 
empresa AgroAndino Perú al mercado de Estados Unidos, año 2019. 
 
 




En la tabla 12, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe 
una relación positiva entre la producción y exportación, lo cual indica que existe un 
nivel de correlación positiva alta con un coeficiente de correlación de 0.817 y como el 
valor de probabilidad (p=0.000) es menor que el valor critico 0.05 se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye que, 
para un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, existe una relación positiva y 




Ho: No existe una relación entre los factores de producción y la mejora de la 
producción.  
Ha: Existe una relación entre los factores de producción y la mejora de la producción.  




Nivel de significancia: a=0.05 y Estadístico: Rho de Spearman. 
Tabla 13 
Ho: El precio del producto no se relaciona con la producción.  
Ha: El precio del producto se relaciona con la producción.  
 




En la tabla, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación moderado bajo entre el nivel de factores de producción y la variable 
producción, lo cual indica que existe un nivel de correlación positiva baja con un 
coeficiente de correlación de 0.378 y como el valor de probabilidad (p=0.149) es menor 
que el valor critico 0.05 se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula rechazar la 
hipótesis alterna, por lo tanto se concluye que, para un riesgo del 5% y un 95% de 
confiabilidad, existe una relación moderado bajo entre el nivel de factores de 
producción y producción en la empresa AgroAndino, 2019. 
 






En la tabla 15, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe 
una relación positiva entre el nivel de eficiencia y producción, lo cual indica que existe 
un nivel de correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.766 y como el 
valor de probabilidad (p=0.001) es mayor que el valor critico 0.05 se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye que, 
para un riesgo de 5% y un 95% de confiabilidad, existe una relación positiva y 
significativa entre el nivel de eficiencia y producción de la empresa AgroAndino, 2019. 
  
En la tabla 14, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe 
una relación baja entre el nivel de precio del producto y producción, lo cual indica que 
existe un nivel de correlación moderado bajo con un coeficiente de correlación de 0.279 
y como el valor de probabilidad (p=0.295) es menor que el valor critico 0.05 se toma la 
decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, por lo tanto se 
concluye que, para un riesgo del 5% y un 95% de confiabilidad, existe una relación 
moderado bajo entre el nivel de precio de producto y producción de la empresa 
AgroAndino, 2019. 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre la eficiencia y la producción. 
Ha: Existe relación entre la eficiencia y la producción. 




En este trabajo de estudio, se logró comprobar que existe una relación positiva 
moderada entre producción y exportación de aguaymanto deshidratado de la compañía 
AgroAndino Perú San Pablo, Cajamarca 2019. Debiéndose a los datos obtenidos y 
analizados mediante el procedimiento SPSS, se pudo ejecutar el contraste de hipótesis, 
mediante el análisis de Spearman. El coeficiente de correlación obtenido de 0,817 y 
como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor que el valor critico 0,05, se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que si 
existe una relación entre las variables. Se realizó una semejanza con los antecedentes de 
la actual investigación, la cual se estableció una correlación clara entre variables. Los 
productores que aplicaron la producción generaron rentabilidad a través de las 
exportaciones.  
 
Los resultados de este trabajo de investigación presentaron una concordancia con 
Delgado (2015) en su tesis titulada “Producción y exportación del cacao orgánico de la 
región de San Martin al mercado europeo en el periodo 2008-2014”. En esta tesis se 
logró establecer la relación de la producción y la exportación del cacao orgánico de la 
región de San Martin al mercado europeo, 2015. El coeficiente de correlación de 
Spearman obtenido de 0,685, es un valor que indica que existe una semejanza positiva 
moderada y como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor que el valor critico 
0,05. Se toma la disposición de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Se 
concluye que, si existe una relación entre las variables en estudio. 
Los resultados de este trabajo de indagación mostraron una coherencia con lo relatado 
por Marianela Carrasco (2015), en su tesis titulada “Producción y exportación de 
aguaymanto orgánico para el mercado 21 europeo”. En esta tesis se logró establecer la 
relación entre producción y exportación de aguaymanto orgánico para el mercado 21 
europeo 2015. El coeficiente de correlación de Spearman obtenido de 0.216, es un valor 
que indica que no existe un nivel de correlación positiva y como el valor de 
probabilidad (p = 0,000) es menor que el valor critico 0,05 se toma la disposición de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Se concluye que si existe una semejanza 






En la presente investigación se estableció las siguientes conclusiones: 
1. Se consiguió establecer que existe una relación positiva y significativa entre 
Producción y Exportación de aguaymanto deshidratado de la empresa 
AgroAndino Perú San Pablo, Cajamarca 2019. 
 
2. Se consiguió establecer que existe una relación moderado bajo entre los factores 
de producción y la producción de aguaymanto deshidratado de la empresa 
AgroAndino Perú, San Pablo, Cajamarca 2019. 
 
3. Se consiguió establecer que existe una relación moderado bajo entre precio de 
producto y producción de aguaymanto deshidratado de la empresa AgroAndino 
Perú, San Pablo, Cajamarca 2019. 
 
 
4. Se consiguió establecer que existe una relación positiva y significativa entre 
eficiencia y producción de aguaymanto deshidratado de la empresa AgroAndino 
Perú, San Pablo, Cajamarca 2019. 
  






La presente indagación presento las próximas recomendaciones: 
 
Se sugiere fomentar a las empresas productoras capacitaciones sobre producción y 
exportación, para que, de esa manera, exista un conocimiento previo y ellos puedan 
aplicarlas y conquistar el mercado extranjero. 
 
Se recomienda contratar un profesional de comercio exterior para que les guie en sus 
procesos de exportaciones al exterior actuales. 
 
Se recomienda que la empresa asista a ferias nacionales e internacionales para que el 
público pueda conocer sus productos y de esta manera conseguir inversionistas 
extranjeros que ayuden al crecimiento empresarial de las empresas. 
 
Se sugiere restaurar un proyecto de mercado internacional para que las empresas puedan 
conquistar los mercados internacionales con todo un estudio de mercado establecido. 
 
En cuanto, a los trabajos previos, se recomienda usar tesis con variables similares a la 
de tu investigación, para que, de esa forma puedan obtener una buena discusión de la 
investigación. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, se recomienda emplear conceptos de las 
variables y dimensiones en estudio por autores destacados en la especialidad de los 
temas. 
 
En cuanto, al realizar el alfa de Crombach, se recomienda poner en el spss los datos 
numéricos ordenadamente de forma vertical, para que de esa manera puedan obtener 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Enfoque: Cuantitativo 
Método:  Descriptivo-Básico 
Diseño: No experimental 
Tipo de estudio: Aplicada 
Nivel de estudio: Correlacional 
Población:   La población informante del presente trabajo de 
investigación y estudio ha quedado definida por los 16 
productores de la aguaymanto deshidratado de la empresa 
AgroAndino Perú. 
Tipo de muestreo: Censal 
 
Tamaño de muestra: 16 
Variable 1: Producción  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario sobre producción de aguaymanto deshidratado de la empresa AgroAndino Perú S.R.L. 
Año: 2019 
Elaboración: propia 
Ámbito de Aplicación: Empresa AgroAndino Perú S.R.L. 
Forma de Administración: Individual 
Variable 2: Exportación 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario sobre exportación de aguaymanto deshidratado de la empresa AgroAndino Perú S.R.L. 
Año: 2019 
Elaboración: propia 
Ámbito de Aplicación: Empresa AgroAndino Perú S.R.L. 





Anexo: Instrumento de recolección de datos 
 
ENCUESTA PARA PRODUCTORES DE AGUAYMANTO DESHIDRTADO DE 
LA EMPRESA AGROANDINO PERU 
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la Producción en la empresa que Uds. laboran. La presente encuesta es anónima; 
Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, cada una de 
ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en 
un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 


















Considera que el capital es un factor fundamental que ayuda 











MANO DE OBRA      
3 La mano de obra ayuda a cumplir la demanda de producción. 1 2 3 4 5 
4 La producción fomenta dentro de la empresa un mayor capital por los 
socios. 
1 2 3 4 5 
PRECIO DE PRODUCTO 










6 Con frecuencia te gustaría que no se incremente los precios del 
producto. 
1 2 3 4 5 
PRECIO DE MERCADO      
7 Tiene alguna ventaja positiva tener en cuenta el precio del mercado 
para fijar el precio del producto terminado dentro empresa. 
1 2 3 4 5 
8 Cree usted que el precio del mercado influye a la hora de producir la 












LOGROS      










10 Tener variedad de recursos genera mayor eficiencia dentro del 
consorcio. 
1 2 3 4 5 
RECURSOS      
11 Cree usted que las empresas con mayor eficiencia cuentan con un 











12 Tener logros dentro de las empresas ratifica la eficiencia en el 
mercado. 
1 2 3 4 5 
  
FACTORES DE PRODUCCIÓN 
CAPITAL      
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1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 




Dividir el mercado en grupos con características semejantes para poder 













Cumplir la función de determinar los rasgos básicos y generales que tendrá el 
consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo no va dirigido 











Usted considerar que los rasgos Psicograficos hacen referencia a la 
personalidad, estilo de vida, interés, aficiones y valores de los consumidores, 
específicamente en el mercado de Estados Unidos. 
1 2 3 4 5 
4 Los cambios constantes de gustos y preferencias del consumidor afectan en el 
proceso de producción durante el periodo del año 2019. 
1 2 3 4 5 
ETAPAS DE DESARROLLO 











6 Conocer el ámbito del mercado ayuda a saber qué riesgos se podría exponer 
la empresa. 
1 2 3 4 5 
SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL      
7 Existen sobre costo ante la implementación de estrategias de marketing con 
relación a las fases de exportación. 
1 2 3 4 5 
8 Los nuevos inversionistas e intermediarios dentro de la empresa se adecuan a 












MARCA PROPIA      
9 El obtener una marca propia, le ha brindado oportunidades para tener 











10 Considera que la marca propia empleada dentro de la empresa está 
obteniendo el posicionamiento planteado dentro de la misión de la empresa 
AgroAndino para el mercado de Estados Unidos, 2019. 
1 2 3 4 5 
11 La empresa debe realizar un análisis para trazar la estrategia más adecuada en 











12 Considera que tener estrategias definidas dentro de la empresa le permita 
aprovechar las oportunidades detectadas, corregir las debilidades que existen 
y conocer a su competencia. 
1 2 3 4 5 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
DEMOGRÁFICA      
PSICOGRÁFICA      
3 
FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN      
5 Considera tener información adecuada acerca de cómo se desarrolla la 
INVESTIGACIÓN DAFO INTERNACIONAL      
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